



　本講習は，平成 19 年 6 月『教育職員免許法』




































日　付 科　目　名 内　　　　　容 担　当　講　師 時間数
8/20 小 免 必 修 ① 教育政策の動向， 及び子どもの変化に関する理解 無藤　　隆（白梅学園大学・大学院教授） 6







8/24 小免選択 A ③ 思考力・判断力・表現力を育む理科教育 栗原　淳一（白梅学園大学講師） 6
8/22 小免選択Ｂ① 学級における特別支援教育 堀江まゆみ（白梅学園大学教授） 6









日　付 科　目　名 内　　　　　容 担　当　講　師 時間数





8/21 幼 免 必 修 ① 教職及び子どもの変化に関する理解 汐見　稔幸（白梅学園大学学長） 6
8/22 幼 免 選 択 ① 園改善とカリキュラム・マネジメント 佐久間路子（白梅学園大学准教授） 6
8/23 幼 免 選 択 ② 幼児期の食育 林　　　薫（白梅学園大学准教授） 6
8/24 幼 免 選 択 ③ 幼児期の自己と人間関係の育ち 師岡　　章（白梅学園大学教授） 6
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